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1. Havaintoaineisto.
1. J iii1itintti Siltit1tUS. Edt’T IäOI(VU kttsaiis jäästilil isi in tn]vel In
19 [O—17 tLO,jntLt{IIL J)i wilalIis(sti IlLihin haVLUntOihiII, jotka SiH0iLfl Ii y cl r 0-
grafis-Biologiston Merentutkirnusten (nyttemmin Me






Jäähavainnot suoritettiin suunnitelman mukaan, joka on voimassa maa
liskuusta 1915 lähtien. (Katso lähemmin Ci. GRANQVIST: jäät vuonna 1920—
21, julkaisu N:o 22). Havaintopaikkojon sijoitus solviää kuvasta 1, kun taas
kuvaan 1 liittyvä numeroitu luottelo paikkakunnista on tämän julkaisun lo
pussa. Kiinteiltä asemilta saatua havaintoaineistoa on jossain määrin täy
clennetty muilla havainnoilla.
2. llavaintoainoiston onuokkaus. Jäähavainnot on, sitä mukaa kuin ne
ovat saapuneet, viikottain koottu ja merkitty yleiskatsauskarttoihin mitta
kaavassa 1 : 1 000 000, jotka kartat kuvaavat jääsuhteita kunakin perjantaina
a. p:llä. Alkuperäisiin karttoihin on, paitsi avointa vettä, seuraavat seitsemän
eri jäälajia merkitty eri väreillä: ohut kuntojää (sinijää), kuntojää, ajo jää,
ahtojää, yhteenjäätyayt ajo jää, yhteenjäätynyt ahtojää ja ahtojäänvyöhyke.
Nämä alkuperäiset kartat on julkaisua varten piirretty mustalla ja painettu
pienenaetyssä mittakaavassa 1 : 5. Lähemnpi selostus niistä periaatteista,
joita näiden karttojen valmnistamisessa on seurattu, sisältyy 0. GRANQvI5TIN
julkaisuun N:o 28, johon tässä voimme viitata.
Niitä piirrettäessä on alkuperäisissä käytetyt on värit korvattu erilai
silla merkeillä, joiden merkitys selviää seuraavasta:
lyhyet, vaakasuorat viivat: avointa vettä
pienet ristit: ohutta kUnto jäätä (sinijäätä)
pienet renkaat: sohjoa
pienet, yllämainittujen renkaitten suuruiset pisteet: yhteenjäätynyttä sohjea.
harvat, paksut viivnt (rannikolta ulospäin): slleätä kuntojäätä
täyttämättömät kolmiot: ajojäätä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä var
ten): yhteenjäätynyttä ajojäätä
ympyräviivat: ahtojäätä
ymnpyräpinnat (alue voi lisäksi olla viiveitottu kuten siloätä kiintojäätä var
ten): yhteenjäätynyttä ahtojäätä
paksu murtoviivn: ahtojäänvyöhyhe
yllämninittujen rnerkkien yhdistelmnät: kysymyksessä olevalla alueella yksi
tyisten merkkien esottamnia jäälajeja
ohut pitkä viiva: jäänraja
Lisäksi merkitsee:
tyhjä alue: havaintoja puuttuu
Karttojen puhtnaksip ärustuksen ovat Merentutkhmnslnitoksella suo
rittaneet ylimääräinen assistentti, insinööri ARMAs FALL5TRÖM ja piirustus
apulninen, nti TOINI RoNnrus.
Paitsi näitä jääknrtteja, jotka kaikki liittyvät jäävuoclen aikana perjan
taisin tehtyihin havnintoihin, julkaistean lisäksi joukko jäänpnksLmttn vastaa
vina perjantaipäivinä kuvassa 1 merkityillä hnvaintepaikeilln osettnvia taulu
koita. Paikkakuntien edessä olevat luvut ovat näissä j äänpaksuustaulukeissa
samat kuin kuvnssa 1 ja tämän julkaisun lopussa olevassa asemnnluottelessn.
II. Katsaus säätieteellisiin ja meritieteellisiin
olosuhteisiin.
1. Ilmait länipötila. Ilimin lämpötilan vaiheista saa havainnollisen ku
van allaolevista taulukoista, jotka osottavat keskilämmörr kuukausina lokakuu
1916—toukokmt 1917 eräillä rannikkoseuduilla ja sen poikkeukset 30-vuotis-
kauden 4886—1915 kuukausikeskiarvoista. Nämä lämpötilan arvot on otettu
Valtion Siuteorologisen Keskuslaitoksen julkaisemista vuosikirjoista.
Ylläolevat taulukot antavat seuraavan yleiskuvan lämpösuhteista tal
vella 1916—17: Jos jättää huomioon ottamatta lokakuun aihaisen lämpötilan,
oli talvikauden alku säännöllistä lämpimämpi. Sitävastoin vallitsi sydäntal
vella ja keväällä erittäin sitkeä, aika ajoin ankara pakkanen. Varsinaisella
äänmuodostuskaudella (mnrraskuu—maaliskutr) htwmaanune, että keski-
lämpötila oli 1. s—2. s° normaalia alempi.
Yksityisten kuukausien lämpösuhteista voidaan esittää seuraavia yksi
tyisseikkoja. Pitkin koko rannikkoa vallitsi lokakuulla alhainen, mutta mel
koisen tasainen lämpötila. Pohjoisessa Perämeren rannikolla ja myös Itä-Suo
messa aleni lämpötila melkein joka vuorokausi jäätyinispisteen alapuolelle,
mutta lämpötila ei kuitenkaan ollut niin alhainen, että varsinainen jäänrnuo
dostus olisi saattanut alkaa. Myös Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla havait
1) Paikannirnien edessä olevat luvtit tässä ja seuraavissa taittukoissa viittaavat
kuvaan 1. Maarianhaminan edessä sulkumerkeissä oleva luku viittaa lähimpään paik
kaari, jossa jäähavaintoja on suoritettu.
Taul. 1. Keskimääräinen lämpötila 1916—17. t)
x XI XII 1 II III IV
2 Oulu —1.0 0.4 —6.8 —12.7 —11.7 —11.5 - -1.2
15 Vaasa 1.1 2.0 —4.3 — 9.1 —10.6 — 9.6 —0.1
(34) Maarianliamina 4 8 4.1 0.1 — 5.5— 6.1 — 8.1 0.2
43 Turku 2 6 2. —3.a — 8.s —40.2 —— 9.a 1 o
54 1-lelsiuki 3.0 2 8 —3.2 — 8.s —11 t) — 9.6 1.;
67 Viipuri 1.4 1.8 —4.6 —12.0 —14.3 —11.8 1 6












2 Oulu —3.1 +3.8 + 1.0
15 Vaasa —-3.0 2.6 +0.1
(34) Maaiiauliamina—1.2 + 2.1 Li
13 Turku —2.7 ±2.3 0.0
54 Helsinki —2 4 ±2.4 +0.4
67 Viipuri —2.9 + ‘2.9 +1.2
72 Sortavala -—3.1 - 3.5 ±2.0
poikkeus ii ormaaliarvoista.
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tim useita hallapäiviä, eritoten kuukauden puolivälissä. Lokakuun—marras
kuun vaihteessa nousi lämpötila kuitenkin nopeasti ja säilyi koko marraskuun,
lukuunottamatta 14.—21. päivän välistä aikaa, jolloin heikko pakkanen ja
korkea ilrnanpaine vai 1 itsi, huomattavasti normaalia korkearn pana. Sama
lämpökausi jatkui pienernrnin keskeytyksin 18. päivöän joulukuuta, jolloia
äkkiä pitkin koko rannikkoa alkanut pakkanen astui aikaisemman lauhkoan
sään tilalle. Kuukauden lopulla havaittiin pakkasen htaasti kovenevan, niin
että alin lämpötila joulukuun viimeisinä päivinä, jos jättää Lounais-Suomen
huomioon ottamatta, yleensä saavutti —20° tai vieläkin alempia arvoja.
Tammikuussa pakkanen jatla4, joskin kuukauden lopulla hiukan lievem
pönä. Yleensä ei koko tämän kuukauden aikana missään koko muassa havaittu
lämpöasteita. Suurin piirtein oli pakkanen kuitenkin verraten kohtuullista,
kun ylen alhaisia lämpöarvoja mitattiin harvoin. Helmikuussa oli asianlaita
sitävastoin toinen sikäli, että pakkanen aika ajoin oli erittäin ankara, kuten
esim. 1.—7. ja 17.—23. päivinä. Sitävastoin oli kuukauden aikana myöskin
lämpöjaksoja, vaikkakin lyhytaikaisia, kuten esim. 9—10. ja 24.-—26. päivinä,
jolloin lämpötila ainakin ajottain kohosi 0° yläpuolelle suurissa osissa maata.
Kuten taulukot 1 ja 2 osottavat, oli kevät tavattoman kylmä. Tämä
koskee erittäinkin maaliskuuta, joka siten, lukuunottamatta Inakautien vii
meisiä päiviä, joutui olemaan talvipakkasen käännekohtana. Niinpä aleni
Helsingissä aikana 1.—23. maaliskuuta minimnilämpötila keskimäärin —16°:een,
mikä osoittaa tämän viimeisen varsinaisen pakkaskauden harvinaista voi
makkuutta. 24. päivästä maaliskuuta lähtien alkaa kevään tulo vihdoin olla
huomattavissa, vaikkakaan mitään varsinaista lämpökautta ei alkanut.
Sekä huhtikuussa että toukoktum ensi puoliskolla toistuivat yöhallat
pitkin koko rannikkoa verraten säännöllisesti, seikka, mikä hyvin suuressa
määrin viivytti jäiclenlähtöä (vort. katsausta jääsuhteisiin). Taulukosta 2
selviää kuitenkin, että [tä-Suornessa huhtikuun lämpötila oli suunnilleen nor
maalinen, kun sen sijaan muussa osassa maata keskilämpö oli 1. o—1. 5° nor
rnanlin alempi. Tämä poikkeus on sikäli huomautuksen arvoinen, että se aina
kin jossain määrin selittää jäidenlähdön tapahtumista verratessn Suomen ja
Pohjan lahtia toisiinsa. Seuraavassa palanmnrne vielä tähän kysymykseen.
,Täätalvena 1916—17 vallinneiclen länipösuhteimlen katsauksen yhteydessä
on vielä mainittava kesäkuun tavattoman korkea lärnpötilu, koska mnerijäitä oli
vielä koko tämän kuukauden ajan Perämnerellä. Erittäin ornituiselta näyttää -
nimittäin, että samana vuonrma, jolloin njejäät sulivat Pohjanlnhclella myö
herninin kuin mitä koskaan ennen en havaittu (vert. jääkatsaukseri loppua), il
man lämpötila kesäkuussa saavutti arvoja, jotka 2—4°:lla ylittivät keskilämmön
aikana 1886—19 15. Jos tarkastaa lämpösuhteita kesäkuussa, huomaa jonkun
laisen myöhäisten jäiden vaikutuksen siinä seikassa, että lämpötilan poikkeus
oli länsirannikolla huomattavasti pienempi kuin sisämaassa. Siten eli rannikko-
paikkakunnilla, Vaasassa ja Oulussa, kesäkuun poikkeukset vast. + 2. 1° ja
±2.9°, kun taas vastaavat peikkeukset normaalilämpötilasta olivat sisämaa
nsernilla, Jyväskylässä ja Kajaanissa, vast. 3. s° ja 3. 7°. Tähän en kuitenkin
lisättävä, että suurempia poikkeuksia en lämpimän alkukesän aikana yleensä
odotettavissa sisämaassa, koska kylmemnpi merivesi vaikuttaa erikoisen huo -
mattavasti lmorkenn lämnmön tasottamniseen. Myöhäisten j äitIen vailmutusta
ilman lämpötilaan erikoisena vuonna, kuten 1917, ei sen vuoksi ole helppo
ratkaista. Tämän julkaisun lopussa kosketellaan vielä hiukah kysymystä
merijään myöhäisestä sulamisestn vuonna 1917.
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2. Pintaveden hmipötila. Sodan vuoksi tapahtui säännöllisia havaintoja
ainoastaan muutamilhs asemilla, Majakkalaivoista olivat siten ainoastaan
Suomen lahden sisimm ässä sijaitseva Verkkomat ala ja Laatokal]e sijoitettu
Taipaleenluoto toiminnassa. Koko Pohjanlahdelta on havaintoja olemassa
ainoastaan Likokallan ma.)akalta (fi4° 20’ N, 23° 27’ l). Kun havainnot meri
veden lämpötilasta siten ovat iiärimäisen epät.vvdvttäviä, on tuskin mahdol
lista käytettävissä olevan aineiston avulla saada. mitään tyydyttävää kuvaa
mtakerrosten lilinpösuhteista jäätalvella l9l617. Tämä koskee eritoten
Pohämn lahtea. kun sitä vastoin Suomen lahdelta on kuitenkin olemassa melko
hyviä havaintoja. Seuraava taulukko osot.taa pintaveden lämpötilan vaiheet
niillä. liavaintoasernilla, jotka työskentelivat. 1)
Tciul. 3. Pintaväen löotpötllan kuukausllceskiareot 1916—17.
Lämnpösuliteitten selvittämiseksi liitetälin vielä taulukko, joka osottna
;-lläinainittujen keskiarvojen poikkeuksen samojen havaintopaikkojen moni
vuotiskoskiarvoista. Aikajakso, jolta maoniviiotiskeskiarvot on laskettu, on
ilmoitettu paikannimien jälkeen; sulkuinerkkien välissä olevat luvut ilmaisevat
keskiarvojen muodostainiseen kiiytettvjen vuosien lukumäärän (kysymyk
sessiiolevissa aikajaksoissa esiintyy nimittäin aukkoja.). Kaikilta, taimlmikkoon
3 0tttIIilttt asemilta ei löydy min pitkiä havaintosarjoja. että olisi voitti laskea
luotettavia keskiarvoja. N.uolnnatta siitä, että lasketut lämpötilan keskiarvot
ovat hiukan epätasaisia, saattavat kuitenkin niiden avulla saadut poi kkeukset









.Ios yl läolevan tattiukon arvoja verrataan ilinanlämpötilan aikaisemman
esityksen mnukaisiin ‘aiheisiin, ilmenee ilman ja veden lämpötilan rinnakkainen
kulku hyvin selvästi. Jos ta.rkastamme erityisesti niitä kuukausia, jotka yleensä
1) Lämpötilan arvot on otetta Merentutkimuslaitoksen julkaisusta N:o 5. keski
arvot perustuvat ki. 14 tehtyihin havaint.oihin, minkä vuoksi niitä, varsinkin kesä
ajalta. täytyy pitää liian korkeine.
2) Asetua 60° 17’ N. 2$’ 46’ E.
3) Asema 60° 36’ N, 30° 4$’ E.
VII VIII IX X xl Xi[ 1 II liE IV V VI
5 Flkokalla 16.3 1 1.5 10.3 5.2 3.; 0.9 —0.2 —0.2 0 0.1 0.7 4.u
39 [tö 15.1 13.5 12.2 0.7
—-
— —0.2 —0.3 5.s 12.4
50 Hanke 17.2 14.3 1 1.7 6.1 1.82.7 t) ——0.:; -0.2 0.2 5.ti 12.s
53 .Pnrkkala 18:1 14.5 11.7 5.6 4.; 1.9 —0.2 ——0.2 ——0.2 0.2 4.2 12.3
51 Hel.3;iki 1!).o 13.u 10.8 4.6 3.4 1.4 ——0.2 —0.1 -—0.1 ((.3 4.s 13.1
55 Hantaaja 1!.3 11.4 10.3 5.s 3.9 2.; . —0.3
— 0.3 —0.3 0.i 3.1 10.3
5(3 Söilt’rsk!ir 1$.; 13.3 10.8 6.0 4.4 2.5 ——0.4 —0.4 -—0.1 On 3.i 10.s(ii $inirsaari . . . . 19.5 15.3 12.1 (3.9 4.7 2.o —• —
Verkkuinatala2) 19.5 11.3 11.1 )i.7 3.4







Taul. 1. Piutatrimpötilan poilkc-us moiiivuotiskc-skiai’rois(u.
Vuosina VII VIII IX 1 XI XII 1 11 111
1907—25 (17) +3° —1.3 —0:1 —2.0 —0.5 0.ti —0.2 0.0 —0,1
1900—25 (20) —0.a —2.3 0.0
—1 1 — — —0.8 ——0.4
—
1900—23 (24) +2,1 —1.3 —0.5 —2.4 0.0 ±0.4 —0.2 . 0.1
— 0.2
1905 —-25 (21) ±2.1 •3o ---1.1 — 2.5 +0.2 ±0.6 —-0.2 ——0.2 —0.1
1900—25 (15) 4-3.; —2.7 ——0.m —1.9 —0.4 +0.7 -—0.1 ----0.2 —0.3
1013—25(13) +1.9 —2.0 —1.1 —20
—-0.7 ±0.3 -—0.7 —0.4
-- 0.3
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muodostavat varsinaisen jataIven (marras.—toukok.), näemme, että tammi-
—toukokuun aja]le oli tunnusomaista normaalia alempi pintaveden lämpö
tila, siis täysin yhdenmukaisesti ilman lämpötilan kanssa. Poikkeuksen tästä
säännöstä muodostaa kuitenkin Ulkokalla, jossa pintakerroksen lämpötila
maalis- ja huhtikLassa kohosi hiukan normaalia korkoammaksi. Ymnmär
tääkseen oikein taulukossa 4 olevat arvot on luonnollisesti huomattava, että
vedon lämpötila aina talvella on lähellä jäätyrnispistettä, minkä ntoksi pienemn
mätkin lämpömittari- tai havaintovirheet tulevat hLtomnattavassa määrässä
näkyviin poikkeuksien suur uutta laskettaessa. Kuitenkin on ilman ja veden
lämpötilan laadullinen yhdenmukaisuus myöskin j äätalven aikana takeena
siitä, että todellinen lärmnönvajaus on jäävuonna 1016—17 pintnkerroksissa
olemassa. Suomen lahdella oli pintavesi ainoastaan joulukuussa ilmeisesti
normaalia lämpimnämpää; tämä lämpötilan poikkeus on osaksi yhteydessä
marraskuussa ja joulukuun edellisellä puoliskolla vallinneen ilman korkean
lämpötilan kanssa, osaksi kenties myös samaan aikaan etupäässä vallinneitten
lounais-tuulien kanssa. Lopuksi on vielä taulukoa 4 yhteydessä esitettävä
alkukesän lämpötilan vaiheet. Mielenkiintoista on tällöin havaita, miten alku-
kesällä vallinnut korkea lämpötila ei voinut kohottaa piataveden lämpöä Perä
merellä (Ulkokallan seuduilla) edes normaalimäärään, kun sitä vastoin lämpö
tilan kohoaminen Suomen lahdella oli huomattavasti normaalia suurempi.
Tämä ilmiö on yhteydessä Perämerellä alkukesällä 1017 tavattoman myöhään
viipyneiden ajojäiden kanssa.
Meriveden jäähtymisen ja lämnpenemisen valaisemisoksi liitettäköön
vielä eräs taulukko, joka antaa ajankohdan, milloin pintaveden lämpötilan
siirtyminen positiivisesta aogatiiviseksi ja päinvastoin tapahtui. Vaikkakaan
0°:een lämpötila ei tarkusti ilmaise meriveden jäätymislämpötilaa, on kuiten
kin sopivinta tällaisessa katsauksessa ottaa 0° lähtökohdaksi arvosteftaessa
meren lämpösuhteita eri aikoina. Taulukko tarkoittaa, kuten aikaisemmnatkin,
lämpötilan kl 14, paitsi mitä Helsinkiin tulee, jossa havainnot on tehty kl 0.
Taul. 5. Fintaveden jddhtymirten ja 1dmpeneminen.
Syksyllä Keväällä
l’ailcka EnsiuIäisecL Viloelsen Ensimäisen 1 Viimeisen Ifttonautnlcsiakemmo kemoui kerman kerran
negat. posit. pesit. negat,
5 Ulkokalla XII 28. XII 20. . TV 5. 111 31.
50 hanko 1 2. 1 1. IV 15. IV 14. Posit. lärnp. 113, II 28,
III 2, 22, 23.
53 Porldcala XII 28. XII 20. IV 11. TV 12. 1114 -—18: 0°.
54 Helsinki XII 20. XII 24. III 27. III 20. Posit. lltrnp. T[ 20, III 1.
muut. päiv. 0°.
55 Ilarmaja Xii 20. XII 25. IV 15. LV 0. IV 5— -7: 0°.
56 Söderskäm ... j XII 31. XII 30. IV 1L TV 14.
Pintalämpötilan siirtyminen positiivisesta negatiivisoksi tapahtui kaikilla
näillä seudmdlla suurin piirtein yhtaikaa, ja lämnpötiln pysyi yleensä yhtämnittaa
0°:ean alapuolella kunnes kevätlämpenemninen alkoi. Tämä riippuu ilmeisesti
todellisen talvipakkasen tulon selvästi merkitystä ajankohdasta ja sen sit
keästä luonteesta josta jo aikaisemmin en huumautettn. Kuitenkin en nähtä
västi Ulkekallassa tapahtuneeseen verraten rnyöhäiseen jäähtyrniseen ja aikni
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-4een Iäm1)enemiseen suhtattduttava hiukan pdättyväst.i verrattaessa sitä
muihin ha-aintowerniin. Taul .Sniiyttäii muuten miten pinta]ämpö alkaa
keväällä kohota. jo kauan ennenkuin jääpeite on hävinnyt, mikä. on tunnettu
ilmiö. Sularnisprosessi tapalitim siten ei ainoastaan lämpimän ilman ja läm
‘nönsäteilvn vaikutuksesta vaan myöskin jäätä lähinnä olevan vesikerroksen
lämpenemisen vuoksi.
3. Lärnplsuhteet syvntnisä kerroksia. Kun pintaveden lämpö
suhteet yleensä melko hyvin seuraavat ilman lämpövaihteluita joskin hiukan
vaimentaen niitä, saattavat sitävastoin syvernpien vesikerrosten lämpösuhteet
suuremmassa määrin pysyä rppiuriattotnina tilapäisistä moteorok)gisista
osuhteista. Meren lämpösuhteitten selvittämiseksi j ona.ld n j ääkaut.ena. on
sen vuoksi hyvin tärkeätä tarkastaa myös syvempien kerrosten tämnpötilaa.
Tällöin on paitsi lämpötilaa myöskin kerrostumisen laatu tärkeätä, koska
50 jossain määrin vaikuttaa veden jäiihtynniseen ja lämpeneiniseen.
Ta.rkastetosta j itävuodesta 1916 17 on sodan vuoksi ainoastaan ]nyvini
epätäydellisiä syvyvshavaintoja olemassa, nimittäin seuraavilta iisemilta:
Ulkokalla. Utö, Porkkala. Ha.rmaja ja $öderskär sekä inajakkala.ivoilta Verkko-
matala ja Teipaleenluoto. Sen vuoksi on käsillä olevien havaintojen perus
teella vaikeaa tehdä päätelmiä kerrostumisen laadusta ja svvyvclessä vallit
sevista lämnpösiihteista. Rajoitimunekin sen vuoksi jäljentämää.n muutamia
arvoja (julkaisun N:o .5 mukaan) jot koO ovat omiansa jOSSflifl määrin alti—
sen-iHan lämpötiloa Suomen lahden eri svvvvksillä.
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Ylempien vesikerrosten lopullinen ja htvminen tapohti ii Suomen ali—
della jo vuodenvaihteen seuduilla, mutta Pohjois-Itämerellä Ftön seuduilla)
vasta helmikuun puolivälin tienoilla. Suomen lalidella tapahtui helmikuun
10 päivän jälkeen syvemmän vesikorroksen koinoam ilon, joten helmi kitua
puolivälissä tapalitutuit lämpeneininen (kats. taul. 0) saa solityksensi.i.. Tämä
lämpenemmen oli voimakkaitten w- NW-tuulion yhteydessä, jotka n. s.
kuorivat pois pintakerrokset Suomen eteläraimikolta.. Vastaava vaikutus
tuli myös näkyviin ajojäiclen suhteen (vrt. seur. esitystä).
4. Tuulet, edeiikorkeus ja sadeniäiirä. Jäicleii kehityksen ja liikkeiden
oikeata ymmnärtämistä varten on t u ui Ii s mi h t 0 i t t e n tuntemmen erittäin
tärkeä. Tämän kalt.aisessa lyhyessä katsauksessa on kuitenkin vaikeata saada
esiin oleellisinta, mikä koskee tuulisuhteitten vaikutusta jäätilanteeseeu, koska
tuuli saattaa usein yksitvisinä päivinä saada mitä suurimman merkityksen.
Tässä emme kuitenkaan voi lähemmin puuttua yksityisiin tapa uksiin.
-—
- JÄÄT 1510—1917
Syksyllä 1916 olivat 5- å W-tuulet vallalla marraskuussa (paitsi aikaa
1 2.—20.) ja joulukuussa aina onsimäisen varsinaisen jäänmuodostumisen aj ari-
kohtaan asti (noin 17. p. jouluk.) Sitä seuraavan pitkän pakkaskauclen aikana,
joka suurin piirtein jatkui koko talven, pysyi tuuli etupäässä N-puolelle, alussa
koillisen mutta tammi- ja helmikuun aikana enimmäkseen luoteen puolella.
Voimakkaampia myrskyjä sattu oikeastaan vain 13. -—14. päivinä helmikuuta,
jolloin koko ankara myrsky, ensin lounnasta ja myöhemmin luoteesta raivosi
pitkin koko rannikkoa. Tämän myrskyn vaikutus jäätilanteeseen, erikoisesti
Suomen lahdella oli huontattava (vert. vast, karttaa). Maaliskuun alussa oli
kestäviä koillistuulia, jötka aika ajoin olivat melko voimakkaita saavutta
matta kuitenkaan myrskyn luonnetta. Vaihtelevarapia olivat tuulisuhteet
äidenlähtöknutena, vaikkakin pohjoistuulet olivat aina toukokuun puoli
väliin asti tavallista lukuiserninat.
Vedenkorkeusvaihtelut (katso julkaisua 15 ja 17) eivät
jäätalvena 1916—17 yleensä olleet erikoisen suuria, vaan pikemmin normaalia
pienempiä, seikka, joka on suhteellisen vakaisen sään yhteydessä. Joulu-
ja helmikuun aikana olivat vedenkorkeusvaihtelut suurimpia, maalis- ja huhti
kuussa sitävastoin hyvin pieniä. Erikoisesti mainittakoon maaliskuu, jolloin
vedeakorkeus yhtämnit taa pysyi normaalia u 1cm pana pitkin ko leo mun kkoa.
Tämä erikoisen alhainen vedenkorkeus oli luonnollisesti mitä kiinteimmässä
yhteydessä samaan aikaan vallitsevaa yhtämittaisen kylmän sään kanssa.
Voimakkaita äkillisiä verleakorkeunlea kohoninisia, jotka saattoivat murtaa
rikki kiinteän jään, sattui mu. ma —6. p. tamnmik., l3.—14. p. helmiknuitaja pienemmassii määrässä 6.—7. p. toukok.
5 a cl e m ä ä r ä ä koskevista olosuhteista ei ole paljoa esitottävää.
Syksyllä oli sademäärä suurin piirtein normaali tai hiukan suurempi. Ner
maalia pienempi oli sademäärä oikeastaan vain maalis- ja toukokuussa. En
simnäinea lumnipoito muodostui useimmilla seuduilla jo lokakuun puolivälissä,
mutta hävisi jälleen marraskuussa vullinneen pitkän lämnpökaurlen aikana
kokonaan. Lopullisesti joutui maa lumen peittoon pitkin koko rannikkoa
joulukuun 20. päivän tienoilla. Lunaipeite suli keväällä myöhilän, etelässä
huhti — —te uko kuun vaihteen aikoina, pohjoisessa Perii meren rannikolla lopul
lisesti vasta toukokuun puolivälissii.
III. Jääsuhteet.
1. Yleiskal saus. Jo edel ison lämpösohteita koskevan esityksen pen is
teolla on suurin piirtein selvää, minkälaiseksi jäätalvi 1916—17 tulisi intiados
maa iii. Marraskuussa ja jo til nkinrn al kup 00 usko i 1tt vaI hnneen korkean
lämpötilan vuoksi aikoi jäänmiiodost moinen verraten myöhään. Ennen
jmilaktnin 1oolivähä oli sen vuoksi jäitä ainoastaan mitättömiin vähän ka.uirn
paita pohjoisessa sijaitsevassa saaristossa, eikä merenjäätä missään. On kuiteti
km ihneistä, että sen jälkeen alkaneen pitkäaikaäen pakkasen vaikutuksesta
ää nopeasti alkoi kasvaa. Ta iviiia kkasen siirtyi oitm nioksi syks p
uolelta
kevätpaolelle voi odottaa samanlaista sirtvtltistä jäätilanteessa. Kuten jo
aikaiseminm on esitetty (xiv. 8), niiytti pakkaskeskas keväällä (huhtikuussa)
ilmeisesti raatvneen Länsi -Suomeen päin. Täto än ai heuttmaa vaikutus j äiden
salainiseen on taväskin erittäm selvästi havaittavissa. Kim jäät siten touko
kuun alussa aivan täydellisesti hiivisivät Siaanea lahdelta, oli ainakin
vielä
saman koon 11 päivänä jäiisilta jäljellä Ahvenanmaan ja Ioannermatm vitIillä
Saaristoi aeren oh joisosa ssa. Sai oain pysyivät jäät 1 änsirannikol la pa i koil 1 tuo
erittäin kauan, ko iiemi niit koin mitä yleensä viimeisten vuosikvim oenien u
i -
kana, joilta sitäimöl lisiä havaintoja on olemassa, on hava ittit.
Verrattaessa j äävuotta 191 6—1 7 ]yloilun j iiiivilosiin i Itaenee, että lo.t loi
sen kehitys kulki erittäin siiiiunällisesti sikäli, että iaaateu koko usein sattuv
ia
äkillisiä. taaotamisia )erittäiitkin talven alussa) ei tapalit amit kehityksessä
uuri ollenkaan. Yleensä voi suurin piirtein tarkastettavan talven aik
ana
erottaa ainoastaan kaksi eri vaihetta. ahti it t iiin j äiin lmsnin (maaliskat in
loppnun) ja jään väheneinisen (tutut ilman alusta alkaen).
Seuraavassa tarkastaioiae jalka isto ji ii j ihikart ojen ja käsillä olevtin
havaintoaiueiston nojalla hiukan 1 iiliei omin j äiden kelatyst ii.
2. Jään kasvaminen. Mitään ioainitseiatsen arvoista jään mitodosta
inista ei tapahtunut ennen marraskuun 14. piiivää . •Mainittuna päivänä mu
o
dostui lyheminiin pakkaskauden vaikutuksesta katiinpana polij lisessa hiukan
jäätä sisäsaaristoon. Tätä jäätvrnistä jatkui kuitenkin vain iauutmaan päivän.
Lämpiatämmän sään vai kat ainesta lakkasi jiiän maodostaminen pian, iiiin
kuitenkaan kokonaan haj onmatta. Ennen tätä ensimä istä jään mttodosta
mista voinee kenties vielä mainita mitättömän Perämeren sisimmissä. matalis
sa
vesissä lokakuun lopussa tapahtuneen jäämnttodosttimisen. Tämä jää ei kuiten
kaan voinut jäädä pvsvväiseksi.
Jo tila kian alussa alkoi jää jälleen kasvaa Perämeren pohj oisosassa,
Tänä aikana muodostui Oulun seudailta pohjoiseen päin yhtäjaksoinen kUnto
jääreunns pitkin rannikkoa. Etelä-Saomessa alkoi jäämauodostas 18 päiviinä
joultikuuta, jolloin Viipurin lahti Viipurin ja Uuraan välillä jäätyi. Yhtaikaa
tai hiukan aikaisemmin oli Vaasan sisämpi saaristo jäätynyt.
Kuten 22. ja 29. päivän kartoista näkyy, tapahtui sisäsaariston jiiäty
minen pitkin koko rannikkoa tämän jälkeen hyvin nopeasti. Jo 20. päiviinä
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älityi Koiviston salmi. 22. päivänä j ouluktmta oli jäätilanne suunnilleen
seuraava: Yhtäjaksoinen kiintojääreunus ulottui jo pitkin Pohjan lahden ran
nikkoa etelään aina Uuteenkaupunkiin asti; Suomen lahclella ja Saaristotne
rellä olivat sisimmät vedet kaikkialla ohuessa jäässä. Kuukauden lopussa oli
sitävastoin jo pitkin koko rannikkoa yhtäjaksoinen kiinteä saaristojääreunus,




Kuva 2. Jääsuhteet 1916 XII 15. ja 22.
rnajakan ulkopuolella, esiintyi meressä ensimäinen ajojää 20. päivänä. Kuukau
den lopussa oli ajojääalue jo kovasti levinnyt, niin että ajojäätä ja jääsohjoa
nyttemmin havaittiin kaikkialla Perämerellä aina Merenkmkkuun asti etelään
päin. Yhtaikaa huomattiin Suomen lahclella Suursaaren itäpuotolla ensimäi
nen ajojää, vaikkakaan se ei vielä ollut laadultaan vahvempaa.
Tammikuun ensirnäison ja toisen viikon aikana jatkui jäänmuodostus
ankaran pakkasen vatiitessa hyvin nopeasti. Kartasta 5. päivältä tammikuuta
selviää, että ajojäätä ja jääsohjoa oli nyttemmin muodostuaut mereen pitkin
koko länsirannikkoa. Etelämpänä oli Saaristomeri jäätynyt länteen päin aina
IXÄT 1016—10tT 15
Kihtiin asti. Myöskin Ahvenanmaan saaristossa ja useammassa paikassa
Ahvenanmaan ja inannennaan välillä oli jäätyminen alkanut. 12. päivihiä
aminiknuta oli jiiäsilta Ahvenanmaalla jo valmis.
Samaan aikaan oli käytiinnöllisesti katsoen koko Perämeri jäätynyt.
Jää oli täällä jo hyvin vahvaa ja merellä yhteenjiiätynyttä ajo- ja ahtojäätä,
Kuva 3. Jääsuhteet 1916 XII 29.
jossa oli pienempiä railoja siellä täällä. Myös eteläranuikolla alkoi ajojäätä
nvtteTmnin ilmestyä mereen myöskin Suursaaren länsipuolelle m. m. Helsiuuin
ja Porkkalan edustalla. Haugon läusipuolella oli Saaristomeren eteläosa vielä
käytännöllisesti katsoen jäistä vapaa.
Tämän verraten nopean jäätyrnisvaiheen jälkeen jatkui jäämnnodostmis
hitaammin taummikuun loppuun. rrii,mnmilal__n jäi kipuoliskolla vallitsi, kuten
edellisestä ka,tsauksesta selviää, verraten kohtuullinen pakkanen. Kun tuulet
koko ajan olivat heikkoja jatkui jäänmuodostus kuitenkin niin nopeasti, että








kokonaan. Siinä olivat kttitenkin Vidskärinsetkä ja tön seutu vielä osaksi
avoinna.
Kuva 4. JUisuhteet 1917 1 5.
matta ajojäät loitolla etelärannikosta, niin että hyvin pitkä ja aika ajoin leveä
rnerenrailo syntyi saariston kiintojääreunuksen ulkopuolelle (vrt. karttoja
N:o 6 ja N:o 7) Selkämeren rannikolla muodostui samaan aikaan huomattavia
ahtojääkonttiä saariston kiinteän jään ulkopuolelle.
Helmikuun 1. päivänä kiristyi pakkanen jälleen, niin että alin lämpö.
tila lähipäivinä vaihteli —20° ja —30° rajoissa pitkin koko rannikkoa. Änkaran
pakkasen vaikutuksesta jilätyi Saaristorneri etelään päin aina Utöhön asti,
Kestävien luocletuulien vuoksi pysyi jäätilanne etetärannikolla ehctotto






kiintojään, osaksi vhteenjäätyneea ajojään ja jääsohjoa. 4. ja 5. päivänii. helmi
kuuta vallinneen voimakkaamman tuulen vaikutuksesta murtui jää täällä,
kuitenkin osaksi jäätväkseen melkein heti sen jälkeen uudelleen kun—
teäksi. 7. päivänä helmikuuta ilmoitettiin siten Ahvenanrueri taas kiinteän
jään peittämäksi.
Yhtaikaa kuin tämä tapahtui helmilnmn alussa, näyttää tilanne ke
hittyneen niin pitkälle että suurin osa Selkäinerta jäätyi, vaikkakaan tämä
jossa 7. päivänä holmikuuta mitattiin jäänpaksimdeksi 7 cm. Mitään varsi
- naista merenjäätä- ei vielä näkynyt Itämeren pohjoisosassa, vaikka aika ajoin
nähtiinkiin kiinteäti jään ulkopuolella hajallaan olevaa ajojää.tä ja jääsohjoa.
Samaan aikaan alkoi myös Ahvenanmeri jäätyä. Jo tammikuun viimeisinä
päivinä oli ajojäätä jo jäädohjoa nähty Söderarmin edustalla Ruotsin puolella;
2. päivänä helmikuuta oli Ahveaaumeri kokonaan jään peitossa, osaksi sileän
Kuva 5. Jääsulitee.t 1917 112.
3
JÄÄT isto—isu
ujo jäätä, kun taas Suursuaren itäpuolella rnerenjää jo oli saanut yhteenjää
tyneen ajo- ja ahtojään IL ionteen.
Helmikuun 8. päi änä tapahtui säässä äkkiä muutos, jolloin rrerjäii
useammassa paikassa joutui liikkeeseen. Siten rnurtuivat jäät m. m. Pohjois
Merenkurku.sso, useammassa paikassa Selkärnerellä ja Ahvenanmorellä. Pitkin
etelärannikkoa avautui kovien luocletuulien vaikutuksesta rnerearailo, joka
äätyminen ei jäänyt Iopulliseks kun voimakkaat tuulet kuukauden puoli
välissä jälleen rikkoivnt jään huomattavilta alueilta. Perämerellä oli sitävastoin
kehitys jo saavuttanut sellaisen asteen, että mitään huomnattavampia muutoksia
talven loppuosan aikana ei jäätilanteessa enää ollut odotettavissa.
Suomen lahdella oli ajojään vahvuus nopeasti kasvanut helmikuun 1.
päivän jälkeen. Suursanresta länteenpäin oli meri melkein täynnä liikkuvaa
Kuva Ii. Jiläsuhteet 1917 1 19.
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päivän vapaana aina ma.nnermaalle asti; vanhaa jäätä oli täällä jäljellä ainoas—
tuttu kaikkein sisimmässä ssaristossa, ja muodostivat sen ulkorajan esim. HeI
sin4n luona Suomenliiman saaret. Myös kauempana idässä joutui jää ]iik
keeseen, niin että esiin. Haapasaaron saariston edustaile avautui leveä meren
railo. Selkämeren rannikolle ilmestyi (vrt, karttaa N:o 10) yhtaikaa suuria
avoimia alueita, joiden ulottuvaisuutta länteen päin haskin käytettävissä
olevalla ainoistolla kuitenkaan voi seurata.
ulottui itään päin aina Helsingin ohi (vrt. karttaa N:o 9). Kuu lämpötila lä
hinnä seuraavan viikon aikana pysyi suhteellisen korkeana, pysähtyi jään—
mitodostus lähimmäksi ajaksi.
Helmikuun 10. ja erittäinkin 14. päivänä vallitsevan myrskyn vaiku
tuksesta murtui pitkin etelärannikkoa huomattavan suuria aloja vtinheinmasta
saaristojäästä. M. m. Porkkalan ja Helsingin luona lainehti meri muutaman
Kuva 7. Jiliisahteet 1917 1 29.
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pohjoisosassa, m. m. Utön edustalla, alkoi nyt voimakas janmttocl()sttts. Sitä
vastoin pysyi Ahvenanmeri jonkun aikaa osaksi avoinna. Pohjan lahden jäissä
ei tämän jälkeen enää huomattu mitään suurempia mnuutoksia täällä oli meri-
jää nyttemmin saavuttanut sellaisen laajuuden, että huomattavampia liik
keitä, ja siirtymisiä ei voinut ajatella tapahtuvan. Siellä täällä pitkin rannikkoa
muodostui kuitenkin kiintojäähän, riippuen tuulista ja virroista, avonaisia
railoja tai ahtojääkonttiä, samalla kun jääft vahntus hitaasti kasvoi (vrt. jiiän
paksuustauh.tkoita). Hiwmattavampana mnuutoksena voidaan kuitenkin rnai
Uusi jäätymiskausi alkoi 16. päivänä helmikuuta. Merenjäät alkoivat
jälleen pakkasen vallitessa kasvaa. Siten jäätyi nyt (kts. karttaa N:o 11) käy
tännöllisesti katsoen koko Suomen lahti. Suomen rannikon edustalla oli jää
aluksi ohuemapaa, mutta kauvemnpana etelässä sen muodosti suureksi osaksi
yhteenjäätynyt, vanha ajojää4 jonka tuuli aikaisemmin oli painanut etelään.
Tämä ulottui länteenpäin aina Hangon rnericliaanille asti. Myös Jtämnerett
Kova 8. Jääsuhtec.t l$17 II 2.
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.Jäätalvi i9i6—17 saavutti kiiännekohtansa tavattoman mvöhaan. tor
lmmuin sanoen ainakin Etelä-Suomessa maalis—huhtikuun vaihteessa. Aina
maaliskuun loppuun asti kasvoi jään paksuus pitkin koko rannikkoa (vrt jään
paksuustaulukoita). Pohjoisessa paksuuden kasvaminen jatkui vielä jonkun
verran huhti kuun keskivai heille asti. Jos tarkastamme lähemmin jää karttaa
23. päivältä maaliskuuta, jolloin ankara maaliskuun pakkanen loppui, huo
maamme, ettei missään rannikon kiintojään ulkopuolella havaittu avointa
aita. että Pohjoi-Mereo ki nklui avaut ui osaksi maii iskuun 1. päivän tiennil la
(kartta N:a 12). Avoin vesi jäät>H muutamassa piiivässä uudelleen. ksutenkin
vain niin, että mitiiän varsinaista pvsvväistii kiintojiiätä ei syntynyt.
Kuva 9. Jäihuhteet 1917 II 9.
JÄÄT 1910—1017
,Täätalven käännekohdan aikana oli jäätilanno suurin piirtein seuraava:
Idässä oli Suomen lahti aina Söclorskärin mericliaanillo asti länteen kokonaan
huomattavan vahvan, lujasti yhtoenjäätynoen ajo- ja ahtojään peitossa. Siellä
täällä havaittiin merijäässä suuria kenttiä sileätä kiintojäätä. Suursaaren
edustalla nousi jään paksuus merellä 60 å 80 em:iin. Lännempänä, Helsingin
edustalla, huomataan merijäässä heikkoa liikettä, mutta ei missään avointa
vettä. Meri on tällöin kaikkialla yhteenjäätynoen merijään peitossa. (On
kuitenkin mainittava, että havaintoja ei sotavuosina suoritettu yhtä lukui
sasti kuin myöhempinä vuosina; tämä johtui eritoten siitä, että mikään varsi
nainen rnerenkulku ei ollut mahdollista).
kuva 10. Jääsuhteet 1917 1116.
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vyöhvkettä reuntistivat täällä usealmnassa paikassa mahtavat ahtoj ilänvyö
hykkeet ja -vyöt, jotka vasta hyvin myöhään keväällä hajosivat.
Lauhkeaminan sään ja navakkaampien länsituulien vaikutuksesta rikkoti
uivat yhteenj äätyneet merijäät jossain määrin maaliskuttn loppupuolella, ilman
että kuitenkaan vielä olisi voitu huomata saaristojään pnkuntden tai meri-
jään peittämän a]an varsinaisesti pienenevän. Merijäiden lisääntyneen liikku
vaistiuden vuoksi syntyi kuitenkin sinne tänne saaristojään ulkotniolClle avoimia
railoja, joita tällä asteella voi pitää ensimäisinä kevään euteinä. Siten näemme
vettä. Porkkalan, Hangon, Utön ja Maar ianliamiuan ulkopuolella on meri,
niifl pitkälle kuin havainnot ulottuvat, kaikkialla jäässä. Huomattavia auto
jäänvyöhkkeitä havaitaan m. m. Hangon luona. Länsiramiikolla havaittiin
äänli ikkl1mir.t a ainoastaan Ahvenanmaan pohjoispr tolella, Pohjois-1Ieren -




Kuva 11. Jilästihteet 1917 11 23.
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Kuva 1,2 Jiiiisuhteet 1917 III 2.
p ttoliväli5tä maaliskuun loppuun) voida erottaa. Verraten tasaisen pakkasen
vai Lttuksesta varsinaisen talven aikana ja sen ilmeisen kovenetuison vuoksi
kevätpuololtu jäätyivät kaikki Suomen rannikon vedet niin titydollisesti, että
VLI0Si jäätuonteensa puolesta on tttettava unkariin, vaikkakin jäänmuodostiis
syksyllä alkoi suhteellisen myöhään. Jos hatuaa erottaa eri jäänmuodostus
vaihetta, voi esittää selu’aavaa: 1) Lokakuun lopusta 18. päivään joulukuuta:
Vähäistä jäänmuo&ostusta ainoastaan sisimmiltä vesillä pohjoisessa. 2) 19.
kartatla 30. päivältä maaliskuuta sellaisia railoja, jotka kuitenkin osaksi ovat
sinijään peitossa, Söderskärin, Russnc’ön, Bengtskärin ja edelleen Ahvenan
maan edustalla sekä Merenkurkussa Valsörarnan pohjoispuolella. Pääasialli
sesti on maaliskuun 30. päivän jäittilanteetia vielä täysin talven luonne.
Jos heitämme silmäyksen aikaisempaan esitykseen, huomaamrne, rnitett
jäänmLtodtostLts vitonna 1916—17 tapahtui suhteellisen säännöllisesti, sikäli
että mitään selvästi rajoitettuja jaksoja ei varsinaisen talven aikana (joulukuun
3fl
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Lopuksi mainittakoon, että jäätalven vaikeusasteen vertaaminen aikai
seinpiin ja mvöhempiin talv n käy vaikeaksi, kun merenkulku sodan vuoksi
oli ]amassa.
3. Jitänlähtö. Jos tarkastaa tämän julkaisun lopussa olevia jäänpak
suustaulukoit-a, huomaa, että jään paksuus alkoi kaikkialla paitsi kauimpaua
pohjoisessa ja Laatokalla huhtikmm saavuttua vähetä. Merenkurkun pohjois
puolella havaitaan j äänpaksuuden pienenemi sen ensimäiset merkit vasta kuu -
4
päivästä joulukuuta tammiluum alkuun: Kiuitojääreunuksen syatytmaen
pitkin koko rannikkoa, ajojäänmuodostus alkaa pohjoisessa ja idässä. 3) ‘fain
mikuun puolivälistä 31. päivään tammikuuta: Vahvojen mereujäiden synty
minen Perämerellä. voimakasta ajojäänmuodostusta Selkämerellä ja Suomen
lahden itäosassa, jäitsilta Ahvenaamaalle melkein koko Saaristomerellä. 4) Hel -
miktuia 1. päivästä maaliskuun loppuun: kaikkien merieli asteettain tapahtuva




Kuva 13. Jääsuhteet 1917 III 9.
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Kuva 14, Jihisuhteet 1917 III 16.
vastaavam aikana poikkesi. n. —1. s°:lla keskilämpötilasta. Tärnit ero tuli
ennen kaikkea sen vuoksi tuntuvaksi, että lämpötila tämän vuoksi tuli py
syttelemään suunnhleon 0°:een seuduilla pitkin länsiranntkkoa (Vaasasta
pohjoiseen —0.5° ja —1. s° rajoissa). Som’auksena tästä olikin, että kun Suo
men lahdella jäät alkoivat huhtikuun alusta alkaen verraten nopeasti sulaa,
vähenivät jäät Pohjan lahcletla ja Saaristomerellä huomattavasti hitaammin.
Ylipäänsä on kuitenkin esitettävä, että tätä oroavaisuutta sulamispro
sessin kulussa tuskin on yksinomaan johclettava ilman lämpötilasta vaan on
kauden lopussa. Samalla kuin saaristojäiden havaitaan alkavan sulaa, huo
mataan merijäiden liikkeiden lisääntyvän. Tämä ilmiö nähdään selvästi jo
huhtikuun 6. päivän kartasta.
Taitltkoista 1 ja 2 käy selville, kuten jo aikaisemmin on huomnautettu,
ilmeinen ero maan itä- ja länsiosan lämpötilan väliltä jäänlähdön ensi vaiheen
aikana. Niinpä oli huhtikuun lämpötila $ortavatassa ja Viipurissa suunnilleen




vaisems Suomen lahdella jo Suursaaren itäpuolelle, mikä alue noin helmikuun
20. päivän tumoilta oli ollut yhteenäätyneeu merijään peitossa. Yhtaikaa
alkoivat myös virtapaikat ja salmet saaristossa aueta. Ajojää oli kuitenkin
yhä edelleen suuremmaksi osaksi paikoillaan pitkin rannikkoa. IL m. Helsin
gin edustalla, Ahvenanmaan länsipuolella ja Pohjois-Merenkurkussa oli kuiten
kin jo suurempia merenrailoja tai avoimia altieita.
Eteläraimikolla vaikuttivat jääsuhteisiin voimakkaasti navakkaat E- ä
NE-tuulet, jotka huhtikuun 21. ja 23. päivän välillä panivat merijään liikkeelle
hyvin todennäköistä, että myöskin muita tekijöitä eli tähän myötävaikutta
Tilassa. Jo aikaisin talvella oäyttävät länsirannikon jäät vaikeilta verrattuina
Suomen lahden jäihin (vrt. tammi- ja helmikuun karttoja). Mikäli myöskin
meren lämpösuhteet ovat tätä eroavaisuutta edistäneet, ei epätäyde.llisten
havnmtojen perusteella voida ratkaista.
Tarkastettaessa TV. 6:n, 13:n ja 20:n jälikarttoja huomaa, miten meri
jään liikkuvaisuus asteettain hisäntyy. 20. päivänä huhtikuuta ulottuu hiikku
Kuva 1. Jälisuhteet 1917 III 23.
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länttä kohti. Kun lämpötila samalla kohosi, alkoi nopea jäänlähtö. Pohjois
tuulien vaikutuksesta hävisivät ajojäät kuukauden lopussa lopullisesti näiltä
seuduilta paitsi kauimpana idässä olevilta vesiltä, joilla vielä toukokuun alussa
huomattiin koko mahtavia ajojääkenttiä. Tähän aikaan eivät jäät enää olleet
5 uornen lahclella suuremmaksi haitaksi merenkululle. Tämä näkyy toukokuutt
4. päivän kartasta, joka osottaa, että kiinteä saaristojää oli useammassa pai
Kuva 16. Jihistihteet 1917 III 30.
kassa hajoamistilassa. Hanko ja Helsinki olivat nyttemmin aivan avoinna.
Sitä vastoin oli Ahvenanrnaalle johtava kiinteä jääsilta suureksi osaksi koske
matta, vaikkakin hyvin heikontunut. Tämä on verraten merkiltinon tapaus,
kun $aaristornoren jäät säännöllisissä oloissa häviävät aikaisemmin kuin Suo
luen tahdon sisäosan jäät. Pohjan lahden rannikolla ei jäänlähtö vielä ollut
päässyt kovinkaan pitkälle; täällä ilmenee mnyöhästyminen Suomen lahteen
verrattuna vielä selvemmin,
Jos tarkastammo seuraavan viikon karttaa, huomaammo kehityksen
jatkuneen annettuun suuntaan. Suomen lahti on nyt käytännöllisesti katsoen
J3.T 1)16—1)t7 29
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kun vanha merijää vielä kauan saaristojääri häviärnisen jälkeen melkein kaik
tcialln muodosti mahtavia kenttiä.
Toukokuun lopussa sattui lännipiniän sään kausi, jonka aikana utkojäät
Sotkiimerellä vähitellen sulivat, vaikkakin hitaammin kuin mitä olisi voinut
odottaa, Kesäkuun 1. päivän kartta osottaa, että ajojäätä, vaikkakaan ei
ttlkoseliltä. Tämä ilmiö esiintyi Pohjan lahden rannikolla vuonna 1917 vieläpä
kaunuimpana kuin minään vuonna, jolta säännöllisiä havaintoja on olemassa.
Niinpä suu kahden viikon aikana, toukokuun 11. ja 25. päivän välillä saaristo-
jää kokonaan Selkämnereltä ja 1. päivään kesäkuuta menrcessä Perämoreltä,
Kuva [8. Jääsuhteet 1917 IV 13.
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Kuva 19. Jääsuhteet 1917 IV 20.
Tähän aikaan oli vielä Poriimerollä Vkspihlajan satainasta pohjoiseen
mahtavia ajuj ääkenttiä. Vai 1 itsevien XV- ä S-tnnlieii vuoksi pal nautui ajoj ää
Perämeren kmllisosaan ja jäi sinne lutaasti sulamaan aina heinäkuun alku
iuulelle asti. Huolimatta kesäkuun aikana vallinneesta korkeasta läinpötilasta
väheni ajojää humnattavau hitaasti. Kartoista (ajalta VI 15.—VII 0.) voimme
enää vaikeampaa, havaitaan laajoilla aloilla Selkämeren rannikon ulkopuolella.
Tämän ajojään viimeiset jäännökset hajaaatuivat lopullisesti 8. päivänä kesä








Kuva 20. JällstLhteet 1917 IV 27.
tnäiirät osottavat, että ajojää hävisi vuonna 1917 tavattoman rnyähään, ja
esittävät seudun asukkaiden ilmoituksen mukaan myöhäis intä aj ank( htaa,
jolloin jäät lopullisesti ovat näillä vesillä sutanoet, vähintään 50 viimeisen
vuodon aikana. Vuonna 1905 havaittiin 1. Päivänä heinäkuuta Marjaniemnen
majakalta ajojäätä lounanssa; Sitävastoin on hyvin tavallista, että ajojää häviää
täältä lopullisesti vasta lähellä kesäkuun puotiväliä, joskus vasta J uhanttuksen
aikaan, Soumaavassa koskettetemmo vielä muutamia kysynnyksiä, jotka ovat
ulkojitidon ja ajojään mnyöhäisen sulamnison yhteydessä vuonna 9l7.
seurata tätä hidasta hajoamisprosessia, vaikka ajojään ulkoreunaa ei aina
voida varmuudella määrätä. Jään lopullisesta häviämisestä esitettäköön seu
raavat tiedot: Viimeinen ajojää huomattiin Ulkoknllnn majakalta 27. päivänä
kesäkuuta, Mnrjaniernen rnajakalta 3. päivänä heinäkuuta, Tauvosta 6. päi
vänä hoinäkciuta ja Raahesta samoin 6. päivänä heinäkuuta. Näinä päivä-
- 2°
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4. Jää’uhteet Laatokalla. Laatokan jäätvminen tapahtui suurin J)iU’
tein ruinan Suomen lahden itäosan jiiänkehityksen kanssa. Varsinainen jää
tyminen alkoi myöskin täällä saaristossa 18. päivänä joulukuuta. Tammi.
kuun 10. päivän vaiheilla alettiin merellä huomata ajojäätä. Äjojään laajmui’
kasvoi nopeasti, niin että koko Laatokka oli helmikuun puOlivälist1 jilän pei















Kuva 21. Jauoufiteet 14 V 4.
muuttu mat toi n liii, mitkä on hyvin t ypill istui Laato kalle kyhuinä tal 1 toi.
jolloin täydellinen jäätyrninen ennättää tapahtua.
Vasta huhtikuun 25. pil\ än -euduilla oli sulamnisprosessi päässyt niin
pit källe, että Sortanlahden edustalla ja Valamon eteläpuolella oleva ulkoj liii
joutui liikkeelle. Jhiinlähtö jatkui tätnan jälkeen suhteellisen nopeasti, kititeu
imin huomattavasti hitaamn r mi kuin Suometl lahdella. Viii neinen ajojää huo
mattiin Valamon seudulla noin 25. päiväna toukokuuta, kun saariston kunto
jää jo suunnilleen 10. puii itä aikaisemmin oli lopullisesti hävinn t.
j
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ovat ennättäneet saavuttaa suuremman vahvuudea. Näin on asian laita yleensä
Pohjan lahden pohjoisosassa, jossa ulkojää ainoastaan hyvin loutoina talvina
ei saavuta sellaista vahvuutta, ottä »irrallisuusilmiös pääsisi keväällä täydelli
sesti kehittymään. Mutta ei ainoastaan jään vahvuLts, vaan myöskin sulamis
aikana vallinaeet sääsuhteet ovat tällöin tärkeitä. Eritoten myöhäisinä ja
kylmninä koväinä, jolloin jäänsulamninen pääasiallisesti tapahtuu päivällä lämpö
sätoilyn vaikutuksesta, esiintyy tämä »irrallisuus» kauneimpana, sillä odelly
tyksellä luonnollisesti, että ulkojäät ovat tarpeeksi vahvoja. Sellaisista vuo -
5. Kysymys jählen myöhäisestä häviämisestä vuonna 1917. Edellisessä
olemme jo puhuneet jäidea merkillisen myöhäisestä sulamisesta Pohjan lah
della keväällä ja alkukesällä 1917. Seuraavassa tarkastamme vielä hiukan
lähemmin tätä ilmiötä, joka näyttää tarjoavaa muutamia mielenkiintoisia
probleemeja.
Esitettiin jo (siv. 29), miten ulkojäiden »irrallisuus» en jotakuiakin sään
nöllisesti toistuva ilmiö sellaisina jääntosina, jolloin merijää ja saaristojää
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.Jäänsulaminea tapahtuu jäiden ulko-osissa osaksi siitä syystä, että ne
joutuvat koskotuksiin hiukan lämpimämmän veden kanssa, osaksi Iärnpimäm
män ilman vaikutuksesta ja suoranaisen lämpösäteilyn vuoksi (joka kaiten
km suureksi osaksi heijastuu jäänpinnasta takaisin). Lähinnä ramilkkoa
tapahtuu jään sulaminen pääasiallisesti siten, että jää joutuu kosketukseen
lihnpimä.n ilman ja sulamisveden kanssa, joka viimeksi mainittu osaksi suoras
taan sulattaa jään. osaksi tekee sen hauraaksi. Päivittäisen auringonsäteilyn
välillinea vaikutus saa täällä, lälumiä maata suurimman merkityksen. Kyl
mänä keväänä tapahtuu jään sulaminon pääasiallisesti vain päivisin, voimak
kaan auringonsäteilyn aikana, imitta tuskin ollenkaan öisin. Jääkentät imevät
sista jolloin ulkojäiden lähtö tapahtui hyvin myöhään Etelä-Suomessa voidaan
esimerkkina mainita 1926.
»Irral lisuusilm iö s voidaan yleensä selittää seurau kseksi sisörimän saaristo -
jään hiiviärnisest ä manaermaan sulainisveden ja mantereen vnimakkaanunan
liimpeneinisea vuoksi. Sulainisveden vaikutus on luonollisesti havaittavissa,
mutta se voinee tuskin kuitenkaan kokonaan selittää sirrallisuusilmiötäs. Tämä.
ihuonee xxi. ui. siitä, että solvää ‘irrallistmtta tavataan myöskin sellaisilla
seuduilla, joihin ei laske suurempia jokia. Semaavat seikat selittänevät ilmiön.
Kava 23. Jääsehteet 1917 V 18. ja 25.
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laisen sliukumisen» alemman kylmän ilman yli voi ajatella tapahtuvan. Luoti
nollinen seuraus tästä on, että säännöllisen jäiden lähdön täytyy keväällä
alkaa rannikolta yhdenmukaisesti syksyllä tapahtuneen jäätyrnisen kanssa.
Että jäidenlähtö Etelä-Suomessa useimmiten tapahtuu päinvastaisessa järjes
tyksessä, saa selityksensä siitä seikasta, että ulkojäät täällä säännöllisesti
eivät ennätä saavuttaa täyttä vahvuuttansa, ennenkuin kevät tuleo. Kuiten
kin huomataan Etelä-Suomessakin kylmien talvien jälkeen rannikolta alkavan
jään lähdön merkkejä. Lopuksi on vielä huomautettava, että rannikolta alkava
jäänlähtö on arktisilla seuduilla säännöllisesti toistuva ilmiö, jonka edellä
esitetty ainakin osaksi selittää.
itseensä kuitenkin vain hyvin vähäisessä määrässä suoranaista säteilyä, erit
täinkin niin kauan kuin ne ovat htmikerroksen peitossa. Mannermaalla ja
saaristossa metsät imevät lämpöä, ja kun lurnipeite on sulanut, paljas maa.
Sopivalla tuulella kulkeutuu päivällä irneytyn’t säteilylämpö rannikon jää
kentille ja sulattaa ne. On ilmeistä, että alimmissa ilmakerroksissn tällöin
tapahtuu hyvin voimakas j äähtyminen sulamiseen tarvittavan lämmön vuoksi,
joten jään suojaksi muodostuu hyvin ohut kylmä ilmakerros. Aivan tämän
kerroksen yläpuolella virtaa suhteellisesti lämpimämpää ilman, jolloin jonkun
Kuva 24, Jääsuhteet 1917 Vii., 8.. 15., 22., 29. ja VII 6.
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Lämpötilakatsauksessa mainittiin jt) se omituinen seikka, että ajojää
saattoi säilyä niin kauan Perämnere]lä huolimatta siitä, että alkukesä oli ta
vattoman läimnin. Tämän seikan selittää myös jossain määrin edellinen
esitys sirrallisuusilmiönm snntä. Koska kuitenkin suurin osa Perämnerta oli
avoinna kesiilunissa. olisi ollut odotettavissa, että suoranainen säteily sekä
lämmniii ilma olisivat kohottaneet veden lämpöä suuremmassa määrin, joten
seurauksena olisi ollut ajojään nopea sulaminen. Että niin ei käynyt. saattaa
ensi si]mnäyksellä näyttää omituiselta. On kuhenkin otettava huomioon, että
mitä Suurempi meren ja mantereen lämnpöero on, sitä suuremmaksi tulevat
myöskin sumun rnnhdoflisuudet. On ilmeistä, että jo tämäkin ttilee huo—
mnattavasti vähentämään suoranaisesta lämpösätei lystä johtuvan veden 1km-
penemnistä. tiuuret ajtjäämäärät edistävät siten stumnim syntymistä, joka sit
ten vuorostaan hidastuttaa jään sularnista. Kuta myöhempään vuoden
varre]le ajojäät jäävät paikoilleen, sitä voimakkaampana esiintyy myöskin
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(cm:ssä) perjantaisin.
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tiiltoitiis tarkoittaa jotakin hip8iv55.
Havaintoasemaf.
1. Asemat samassa järjestyksessä kuin kuvassa 1, siv. 4.
1. Marjanierni 27. Isokari 53. Porklcala—Rönnskar
2. Toppila 28. Lypertö 54. Helsinki
3. Panvo 29. Jurmo 55. Ilarmaja
4. Raahe 30. Saggö 56. Söderskär
5. Ulkokalla 31. Finbo 57. Loviisa
6. Ohtakari 32. G1oskir 58. Boistö
7. Taukar 33. Eekerö 59. Katmissaari
8. Yksipihlaja 34. Maarianhamina 60. Kotka
9. Miisskflr 35. Bomarsttnd 61. Suttrsaari
10. Pietarsaari 36. M5shaga 62. Haapasaari
11. Socklothiillan 37. Sottunga 63. Hamina
12. Stubben 38. Kökar 64. Kuorsalo
13. Valsörama 39. Utö 65. Pitiräpaasi
14. Rönnskär (Waasan 1.) 40. Lobm 66. Uuras
15. Waasa 41. Ruotsalainen 07. Wiipuri
16. Bergö 42. Naantali 68. Koivisto
17. $ölgrund 43. Tttrku 69. Saimaniemi
18. I{ögklubb 44. Paraistenportti 70. Sortanlahti
19. Siipyy 45. Jungfrusttnd 71. Rahmansaati
20. Yttergnmcl 46. Salo 72. Sortavala
21. Morikarvian ourat 47. Hästholm 73. Läskelä
22. Reposaari 48. lCetniön kanava 74. Hanhipaasi
23. Bergskär 49. Rttssarö 75. Sirnitsa
24. Rauma 50. Hanko 76. Martinsaari
25. Lyökki 51. Tvärrninne 77. Heinäluoto
26. Uusikaupunki 52. Jnsarö
Deutsches Referat.
Ubersicht der Eisverhältnisse im Winter 1916—17 an den
Kusten finnlands.
Es wird im vorliegenden Hefte eine kurze zusammerifassende tjbersicht
iibcr die Eisverhältnisse an den Kiisten Finnlands im Winter 1915—16 gegeben,
wohei die Entwicklung des Eises in Zusammenhang mit einigen meteorolo
gischen und thalassologischen Faktoren (Luft-, Oberflächen- und Tiefenwasser
temperatur, Wind, Wasserstrmd und Nieclerschlag) gestelit wird. Die Ent
wieklung des fises wfrd dureh Ubersichtskarten der Eislage fir jeden Freit.ag
zwischen dem 15. Dezemljer und dem 6. Juu näher beleuehtet. Foigende Be
zeichnungen sind in diesen Karten angewendet worden:
lwrze, horizontulc Striche: ojienes Wasser,
kleine Kreuze; Btaueis,
sehr ideine Kreise: Eisbrei,
sehr kleine Punkte: zusanonenqefroreue,’ Eisbrei,
von der Kiiste gerade aus gezogene, ziemlieh stark gedruekte Linic’n;
cbenes, /estes Eis,
Dreiecke (ungefiilite): Treibeis,
dreieckförmige Flächen (das Gebiet karin ausserdem von Linien wie
beim festen Eis dberzogen sein): zu$amrncnge/rorenes Trcibeis,
Kreislinien: Fackeis,
krcisförmige Flächen (das Gebiet kann ausserclem von Linien wic beim
festen Eis fiberzogen sein): zusarnmengefrorcnes Packeis,
krause, stark gedruckte Lmie: Packcisband oder -wall,
moluere obengenannter Zeiehen unter einander in demselhen Gebieto:
versehiedene Eisarten kommen lin Gehiote vor,
oichtc, ausgezogene Linio: Eisgrcnze, d. ii. Grenze zwisehen versohiedenen
Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser,
leeres Gehiet: keine Meidungen.
Im Äbschnitt IV ist (Tab. 1 und 2) cm Teil der vorhandenen Anga
ben der Eisdicke zmn Ieichteren Uberblicke zusauuuengestellt wordon.
$ämtliche Beobachtungsorte sind in Fig. 1 ($. 5) eirigezeichnet. Die
in dieser Karte angewendeten Ordnungszahlen der Stationen sind in den Tabellen
der öbrigen Abschnitte den betreffenden Ortsnamen beigefflgt worden. Zu




N:o 1. RnrF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. Kuir Bueir: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserprobon.
1$ siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kösten Finnlands.
67 siv. Hinta 3mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GnAxqvIsT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympiiröiviin
menin vuonna 19t4 Referaatti Thalassologisehe Termmfahrten in
den Finn1nd umgebenden Meoren iin Jalire 1914 22 siv Hinta
$mk 2 — (M3 oskm ruot,iksi
N:o 5. GUNNAR GI1ANQVIST: Säärinölliset meren lämpötilan a suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Roforaatti: Regelmässige Beobach
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeros in den Jahren
1914—1916. 56 siv. Hinta 3mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviiti
menin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologische Tormirifahrten
in den Finnlatid umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Srnk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RotF W1’i’riNo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2 — (M3oskin ruotsiksi)
No 8 Cr1 MAR GRANQ1ST J hi ur Bi CII Meritiete lliset hatainnot Ho1sinki.
vmpsro;Jssa sehss t Rofer a rtti Thalassologisclie Beobaehtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta Snik 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRAXQ.VIST ja RISTO Jvt:wA: Meritietoelliset retkikunnat Stio
moa vmpäröiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologischo
Terrnnfahrton in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta 8mk 2: —. (iJvöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANIVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windboobaehtungen :in den
LeuehtseIiiffjn 1914-—20. 84 siv. Hinta 8mk 6: —. (Mvöskm ruotsiksi).
N:o 11. Ror.p tVITrIso: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. 1oferaatti: Dio Meeresbuchten um Hei- ..
singfors, ihro W:isserumsetzung und Verunreinigung. 120 sr’.’. Hinta 4.
5mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAr: GRANQVIST ja RISTO JunwA: Meritieteolliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologiseho
Terminfahrten in den Finnianö umgebenden Meeren im Jahre ]921.
20 siv. Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GIi.NQvist: Majakkalaivojon virta.- ja tuulihavainnot vuonna
192t. Reforaatti: Strom- und Winclbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahro 192t. 40 siv. Hinta 5mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. Roi.i’ WIT’i’Isn: Merontutkimuslaitokson toiminta vuonna 1921. 26 siu.
1{inta 5mk. 2:—. (Myöskin rLlotsiksh.
N:o 15. HF.NIIIK RnNQVIT: Päivittäjset vedenkorkousliavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoil la. Re for a a t t i: rpäIjehC tVassorstanclsbeobaeiitungon
1913—1920 an den Kösten Finlands. 62 siv. Hinta 3mk 6:—. (Myöskin
ruotsiksh.
N:o 16. GuNNAR Gmm.NQvIsT: Sään nöllisiä havaintoja meren himpötilasta ja simolai
sutidesta vuosina 1919—1920. R ef e r a a t t i: Regelmässige Beobaehtuim
gen von Toniperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahron 1919—1920.
63 siv. Hinta 6mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HSNI:tic RNNQvIT: Wasserstandsrogistrierungen in Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 16. KURT Buc;r: Methodiscbes tibor die Bestimmungen von Stiekstoffverbin
dungen im Wassor. 22 siv. Hinta 5mk 2: —.
N:o 19. HENIIIIC RENQvIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliehe Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GtTNNAR GRANQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta a suo
laisuudesta vuonna 1921. Referaatti: Rogelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Saizgehalt dos Moeres im Jahro 1921. 54 srv. Hinta
Smk 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HFNRIK RIrQvtsT: Menitieteetiinon kevätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologische Terminfalirt im Jahro 1922. 18 srv. Hinta Smk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1920—21. R o f e r a a t t 1: Das Meerois
im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 23. RtsTo JuRwA: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereis im
Winter 1919—1920. 139 iv. Hinta 8mk 30:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Majakkalaivojon virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e f e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. Rot. WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 8mk 3:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQVIsT: Säannöllisia havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. lie f e r a a t ti: Rogoiniässigo Beobaehtungen
von Temporatur und Salzgehalt des Meeres im Jahro 1922. 53 siv.
Hinta Smk 6:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RISTO JuRwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R eferaatti:
Die thalassologisehe Torminfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR GRANQVIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jääsuhtersiin. Refe
raatti: Uebersicbt der Eisverhältnisse im Winter 1922—23 an den
Kösten Finnianda. 55 siv. Hinta 8mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vodenkorkeusarvoja 1922. R of e r a a t t i:
Tägilehe Wasserstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta 8mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RoL Wirrixo ja HANS PRTrERSsoN: Thalassologische Beobaehtungen
im Alandsmeer und Sebäronmeor im Juu 1922 und Juu 1923. 39 siv.
Hinta 8mk 7:—.
N:o 31. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta 8mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RISTO JURwA: Meritieteollinen kevätretkikunta 1924. R e for a a t t i:
Die thalassologiscbe Terminfahrt im Jahre 1924. 27 siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. ERIK PALMdN: Beobaehtungen von Strom und Wind an den Leucbt
sebiifen im Jahro 1923. 26 siv. Hinta Smk 6:—.
N:o 34. GUNNAR GaANQvIST: Rogelmässige Beobaehtungen von Tomperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta 8mk 10: —.
N:o 35. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Hinta 8mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRiK RNNQVIST: Päivittaisia vedenkorkeusarvoja 1923. Referaatti:
Tägllcho Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQV;ST: Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhtoisiin.
Referaatti: Uebersieht der Eisvorhältnisse im Wintor 1914—15 an
den Kflsten Finnlands. 45 siv. Hinta 8mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 38. GtTNNAR GIrANQVIST: Regolmässige Boobaehtungen von Tomporatur und
Salzgebalt des Meeres im Jahro 1924. 47 siv. Hinta 5mk 10; —.
N:o 39. Eaix PAaMI1N: Die thalassologisehe Terminfahrt im Jalire 1925. 22 siv.
Hinta 8mk 10: —.
N:o 40. GUNNAR GIIANQvIST: Yleiskatsaus talven 1915—I6jääsubteisiin. Refe
r a a t t i: Uebersicbt der Eisvorhältnisse im Winter 1915—16 an den
Kösten ffnnlands. 50 siv. Hinta Smk 22:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 41. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1925. 20 siv.
Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 42. GUNNAR GIIANQVIST: Y1eiskatsaus talven 1917—I8jääsuhteisiin. Ref e
raatti: Uebersicht der Eisverhältnisso im Winter 1917—18 an den
Kiisten Finnlands. 38 siv. Hinta 8mk 18:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 43. HENRIK RENQvISI: PäivittäisiiL vedenkorkousarvoja 1921. Reforaatti:
Täglicbo Wasserstandsangaben 1924. 48 siv. Hinta 8mk 9:— (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 44. GUNNAR GRANQVJST: Yloiskatsaus talven 1924—25 jääsuhteisiin. R e f e
r a a t t 1: Uebersicht der Eisverhättnisse im Winter 1921—25 an den
Kftsten Finnlands. 48 siv. Hinta 8mk. 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 45. GUNNAR GRANQvISr: Rogolmässigo Beobaehtungen von Temperatur und
Salzgohalt dos Meeres im Jahre 1925. 47 siv. Hinta Smk. 20:—.
N:o 46. RISTO JURWA und EIrIK PALMN: Die thalassologiscbo Terminfahrt im
Jahro 1926. 20 siv. Hinta Smk. 20:—.
N:o 47. RLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1926. 17 siv.
Hinta 8mk 5:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 48. ERIK PAL.MiN: Beobachtungen von Strom und Wind an don Leueht
sebiffon in den Jahren 1924 und 1925. 23 siv. Hinta 8mk. 20:—.
N:o 49. S. E. STENI]: Die Thalassologischo Terminfahrt im Jahro 1927. 20siv.
Hinta 8mk. 20:—.
Hinta Smk 20: —
